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Apstrakt: Brojnata sostojba na naselenieto e edna od 
najzna~ajnite karakteristiki pri odreduvaweto na brojot na 
vooru`enite sili vo odreden prostor odnosno dr`ava. Vo ovoj trud se 
analizirani osnovnite demogeografski karakteristiki i aktuelni 
sostojbi vo domenot na demografskite procesi. Poseben se naglaseni 
brojnoto dvi`ewe, strukturata po vozrast, pol i razmestenost vo 
Republika Makedonija, koi imaat vlijanie vrz dimenzioniraweto na 
vooru`enite sili, i vrz celiot odbranben sistem.  
 
Klu~ni zborovi: demogeografija, naselenie, struktura, odbranbeni 
sistemi, profesionalizacija. 
 
IMPORTANCE OF MILITARY DEMOGEOGRAPHIC 
CHARACTERISTICS OF POPULATION IN REPUBLIC OF MACEDONIA 
 
Abstract: Number condition of population in Republic of Macedonia is 
most significant characteristics to dispose the number of armed forces in each area 
and country. In this paper we analyze basic demographic characteristics and actual 
conditions in domain of demographic processes. We stressed especially the number 
movement, structure of age, sex and disposition in Republic of Macedonia, which 
impact in dimension in arm forces and all defense system. 
 




@ivata sila, odnosno ~ovekot, e eden od ~etirite osnovni 
faktori na vojnata, a od voenogeografska gledna to~ka e najva`en 
element na voeniot potencijal. Taka, dinamikata, strukturata i razme-
stenosta na naselenieto, se mo{ne zna~ajni elementi od 
voenogeografski  aspekt. Toa zna~i deka pri prou~uvaweto na nase-
lenieto na konkreten prostor, od voenogeografski aspekt, akcentot se 
stava na detalite kako {to se brojnata sostojba, dinamikata na 
prirodniot prirast, migracionite dvi`ewa, gustinata, potoa, 
polovata, starosnata, obrazovnata, socioekonomskata, nacionalnata i 
verskata struktura, stepenot na kulturata, `ivotniot standard, 
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zdravstvenata sostojba i drugo. Edna od najzna~ajnite karakteristiki 
pri odreduvaweto na brojot na vooru`enite sili vo odreden prostor, 
odnosno dr`ava e brojnata sostojba na naselenieto. Vkupniot broj na 
naselenieto i goleminata na geografskiot prostor za koj se 
organizira odbranata, voenata doktrina, karakterot i celite na vojna-
ta i drugi faktori, vlijaat vrz planiraweto na goleminata i struktu-
rata na vooru`enite sili i vrz stepenot na nivnata opremenost i 
mobilnost. Na toa planirawe sekako vlijaat i opredeleni eksterni 
faktori vo smisla na po~ituvawe na standardite i barawata ako 
dr`avata e ~lenka na nekoi me|unarodni odbranbeni asocijacii. 
Naselenieto vo Republika Makedonija permanentno bele`i odreden 
porast, a e neramnomerno razmesteno niz celata dr`ava.  
 Demogeografijata, poznata i pod poimot geodemografija se 
zanimava so populaciono-geografski prou~uvawa. Demogeografijata za 
razlika od demografijata, naselenieto go prou~uva vo prostor i vreme, 
vo kauzalna vrska so prirodata na prostorot i op{testvenite faktori, 
odnosno go prou~uva kako biten modifikator na transformacijata na 
prostorot, na geografskata sredina. Spored toa, demogeografijata, vrz 
baza na analiza na brojnite pokazateli i sinteza na faktorite koi 
vlijaat vrz kvalitetnite promeni na populacijata, gi sogleduva 
strukturalnite promeni kako na samoto naselenie, taka i na prostorot 
na negovoto `iveewe. Taa pridonesuva za re{avawe na problemite od 
op{testveniot, ekonomskiot, kulturniot i socijalniot razvitok, a so 
toa vlijae i vrz odbranbeniot sistem. Kako {to istaknuvaat pove}e 
avtori, naselenieto e ogledalo na minatoto, va`en akter na 
sega{nosta i nositel na idninata vo koj i da e naselen del na Zemjata. 
 
Brojno dvi`ewe na naselenieto 
Brojot na naselenieto i doma}instvata pretstavuvaat osnovna 
dvi`e~ka sila za celokupniot razvoj na odredeno geografsko podra~je. 
Negoviot razvoj i dinamika treba da se prou~uva od pove}e aspekti, so 
ogled na prakti~nata namena vo jaknewe na odbranbenata sposobnost na 
sekoja dr`ava. Brojnoto dvi`ewe na naselenieto, razmestenosta po 
oddelni geografski podra~ja, osobeno grani~nite, igra va`na uloga vo 
procenka na osetlivosta i zagrozenosta na odreden prostor od mo`na 
agresija. Naselenieto igra primarna uloga vo sledewe na mo`ni 
neprijatelski aktivnosti vo grani~nite oblasti i od tie pri~ini 
depopulacionite prostori pretstavuvaat nepovolen element vo 
kreiraweto na odbranbenata politika na zemjata. 
 Demografskata struktura na naselenieto vo Makedonija, 
poto~no promenite koi nastanuvaat se mo{ne dinami~ni i interesni. 
Vo svoite razvojni tendencii brojnoto dvi`ewe na naselenieto vo 
Makedonija poka`uva razli~na dinamika. Taa populaciona dinamika 
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vo razli~ni periodi, gi menuvala i gi menuva socio-ekonomskite 
odnosi vo prostorot, pa zaradi toa e od zna~ewe da se znae mobilnosta 
i vitalnosta na populacionata masa koja pretstavuva osnovna dvi`e~ka 
sila vo transformacijata na odredeni regioni. Spored podatocite so 
koi se raspolaga1, a koi datiraat od pred eden vek, vo 1900 godina vo 
Makedonija imalo 908904 `iteli. Me|utoa, tie, kako i onie od 1913 
godina ne se pribrani vrz osnova na slu`ben popis na naselenieto vo 
Makedonija. Prvite oficijalni podatoci za brojot na `itelite vo 
Makedonija datiraat od slu`beniot popis izveden vo 1921 godina. 
Ottoga{ pa navamu, dvi`eweto na brojot na naselenieto se bazira vrz 
oficijalnite popisi, a podatocite se odnesuvaat za teritorijata na 
Republika Makedonija. 




1900 908 904   
1913 938 000 2 238 29 096 
1921 797 841 -17 520 -140 159 
1931 937 643 13 980 139 802 
1948 1 152 986 12 667 215 343 
1953 1 304 514 30 306 151 528 
1961 1 406 003 12 686 101 489 
1971  1 647 308 24 130 241 305 
1981 1 909 136 26 182 261 828 
1991 2 033 964 12 482 124 828 
1994 1 945 932  -88 032 
(1994) 2 2 075 196 13 744 41 232 
20023 2 022 547 9576 76 615 
Tabela br. 1.  Dvi`ewe na brojot na naselenieto vo Republika 
Makedonija4 
 
                                                 
1 Stojmilov A (1998): Geografija na Republika Makedonija. Skopje: Prosvetno delo. 
Str.79 
2 Vo 1994 godina brojot na naselenieto vo Republika Makedonija spored noviot na~in 
na popi{uvawe iznesuval 1 945 932 `iteli, a spored na~inot na koj se vr{eni 
prethodnite popisi i posebni presmetki toj broj iznesuva 2. 075 196 `iteli.  
3 So Popisot na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika Makedonija vo 
2002 godina se napravi nova izmena vo definiraweto na edinicite na popis, kako i 
definiraweto na kategorijata vkupno naselenie. Site ovie promeni onevozmo`uvaat 
celosna sporedlivost na podatocite od ovoj Popis so podatocite od prethodnite 
popisi.  
4
 Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija. Popis na naselenie, 
doma}instva i zemjodelski stopanstva (podatoci za oddelni popisni godini); 
Dr`aven zavod za statistika na RM (2003): Popis na naselenieto, 
doma}instvata i stanovite, 2002 godina: definitivni podatoci. Soop{tenie 
2.1.3.30 Skopje: Dr`aven zavod za statistika, 2003. i Stojmilov A. (1998). 
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Od prika`anite podatoci vo gornata tabela se gleda deka vo 
periodot od 1900 do 2002 godina brojot na naselenieto vo Republika 
Makedonija se zgolemil za 2,2 pati, {to ni oddaleku ne odgovara na 
prirodniot prirast so stapkata na porast na naselenieto vo zemjata. 
Vakvoto malo zgolemuvawe uka`uva deka vo navedeniot period od  
Makedonija golem broj na lica se iselile. Vrz osnova na podatocite 
mo`e da se konstatira deka dinamikata na brojnoto dvi`ewe na 
naselenieto vo Makedonija e dosta neramnomerna. Republika 
Makedonija spored rezultatite od posledniot popis izvr{en vo 2002 
godina ima 2 022 547 `iteli, odnosno zgolemuvawe vo odnos na 1981 
godina za 0,6%. Prirodniot prirast vo periodot 1981-2002 godina vo 
apsoluten broj iznesuva 113 411 lice ili prose~no godi{no narasnuva 
za okolu 5 400 lica. Vo ovoj period doa|a do zna~itelno namaluvawe na 
intenzitetot na porast na naselenieto na nivo na zemjata vo sporedba 
so demografskite dvi`ewa vo prethodnite dve decenii, koga 
prose~nata godi{na stapka na raste` iznesuva vo periodot od 1948-
1953 godina 30 306 `iteli, za periodot 1953-1961 godina 12 686 `iteli, 
za periodot 1971-1981 godi{niot prirast na naselenieto iznesuval 26 
182 `iteli. Toa se dol`i pred se na namaluvawe na stapkata na 
natalitetot od 40,7‰ vo 1948 godina, na 20,6‰ vo 1981 godina, na 17,3‰ 
vo 1994 godina i 13,3‰ vo 2001 godina. Stapkata na priroden prirast vo 
Makedonija poslednite godini e svedena na 5,0‰ (2001 godina) {to vo 
sporedba so 1976 godina (15,4‰) pretstavuva namaluvawe za tri pati. 
Me|utoa stapkata na priroden prirast vo op{tinite so muslimanska 
veroispovest se dvi`i seu{te na visoko nivo, kako na primer 12,9‰ vo 
Debar, Vele{ta 15,8‰, @elino 16,8‰, do 23,4‰ vo Studeni~ani, 
nasproti nekoi op{tini so makedonska nacionalnost kako Konopi{te 
-28,8‰, Vitoli{te -25,1‰, Bel~i{ta -19,5‰ i dr. 
Od aspekt na regionalna razmestenost, demografskite dvi`ewa 
poka`uvaat razli~en intenzitet i nasoka. Najmnogu naselenie ima vo 
op{tina Kisela Voda, 125 379 `iteli ili 6,1% od vkupnoto naselenie 
vo zemjata. Sledni op{tini so najmnogu naselenie se: Kumanovo (103 
205), Bitola (86 408), Centar (82 604), Prilep (73 351), Gazi Baba (72 
222), Tetovo (70 841), ^air (68 395), Karpo{ (59 810), Veles (57 602) i 
Ohrid (54 380) `iteli. Vo ovie edinaeset op{tini vkupnoto naselenie 
iznesuva 854 197 `iteli, odnosno 42,2% od vkupnoto naselenie vo 
zemjata. Za razlika od ovie op{tini spored teritorijalna podelba od 
19965 ima i 47 op{tini kade brojot na naselenie iznesuva do 5 000 
`iteli , vo koi `iveat 125 307 `iteli ili 6,1% od naselenieto vo 
zemjata. Vakvite nepovolni razliki vo brojot na vkupnoto naselenie se 
                                                 
5
 Spored teritorijalna podelba od 1996 godina, Republika Makedonija e 
podelena na 123 op{tini. 
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zadr`ale od minatoto, {to se reflektira vrz promenata na u~estvoto 
na oddelni op{tini vo vkupnoto naselenie vo Republikata. Taka vo 
{eesettite i sedumdesettite godini procesot na prostornata 
mobilnost na naselenieto bil mo{ne buren, osobeno kaj iseluvaweto 
od selata vo gradovite. So pomal ili so pogolem intenzitet so ovoj vid 
na migracii bile zafateni site op{tini vo zemjata, a osobeno 
nedovolno razvienite op{tini, ridsko-planinski podra~ja i 
grani~nite podra~ja, pri {to selata gi napu{tile okolu 300 000 lu|e 
vo periodot 1961-1981 godina. Po 1981 godina, iseluvaweto od selata 
prodol`ilo no ne so takov intenzitet, bidej}i del od selskite naselbi 
bile ve}e isprazneti. Taka so popisot na naselenieto od 1994 godina 
utvrdeno e deka 121 naseleno mesto voop{to nema naselenie. 
Za razlika od toa, doseluvawata vo Skopje bile dosta obemni. 
Toa e i razbirlivo, bidej}i Skopje, kako najrazvien industriski i 
kulturen centar vo dr`avata, pretstavuval i najsilno imigraciono 
podra~je. Op{to zemeno vo 1965 godina vo Skopje, dve godini posle 
katastrofalniot zemjotres, koga imalo inajgolem priliv na naselenie, 
od po{irokoto podra~je na Skopje se doselile 13,6%, od drugi mesta od 
op{tinite vo Makedonija doselenoto naselenie bilo zastapeno so 
55,4%, od drugite republiki na porane{na SFRJ 22,1% i od stranstvo 
8,9%. Spored odredeni analizi od prof. Mitko Panov saldoto na 
migracii od 1953-1961 vo Skopje iznesuvalo +14 146 lica, dodeka za 
periodot 1961-1971 +53 896 lica, za da vo periodot 1971-1981 gradot se 
zgolemuva za 43 000 novi lica, {to pretstavuva re~isi polovina od 
vkupniot obem na ovie dvi`ewa vo dr`avata. Ako se analiziraat 
podatocite za brojot na naselenie vo 1953 i 1971 godina }e se zabele`i 
deka brojot na naseleni vo gradot Skopje se zgolemil za 193 846 `iteli. 
Imigriranoto naselenie doa|alo od razli~ni delovi na dr`avata, no 
najmnogu bile zastapeni od ruralnite sredini. Odredeni anketi i 
analizi poka`uvaat deka od 124 sela vo Skopskata Kotlina, vo 73 sela 
bilo zabele`ano opa|aweto na naselenieto. Vo Skopje bil golem 
brojot i na doselenicite od selata od celata dr`ava. Samo za primer 
vo 88 sela od Vele{kata op{tina samo nekolku naselbi ne dale 
doselenici vo Skopje6. Toa nesomneno prodol`uva i ponatamu no so 
pomal obem. 
Iznesenoto vo prethodniot pasus na najo~igleden na~in gi 
prika`uva nekontroliranite i stihijni migracii vo dr`avata, koi 
predizvikuvaa golemi ekonomski, socijalni, prostorni, kulturni i 
drugi problemi vo sredinite vo koi imigriralo naselenieto. 
                                                 
6 Panov Mitko: Geografija na SR Makedonija. Skopje: Prosvetno delo, 1976. 
str. 260 
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Intenzivnata emigracija na selskoto naselenie, osobeno se 
odrazila na goleminata na naselenite mesta i nivnata transformacija 
vo se pogolem broj na raseleni i mali naseleni mesta.  Vo 1961 godina 
brojot na raseleni naseleni mesta iznesuval 19, za da vo 1971 godina se 
zgolemi na 55, vo 1981 godina iznesuval 87, a vo 1991 godina brojot na 
raseleni mesta iznesuva 107 i vo 1994 godina ovoj broj se zgolemil na 
121 naseleno mesto. Za nas posebno e zna~ajno vo koi delovi na 
dr`avata prete`no se skoncentrirani raselenite mesta. Taka spored 
popisot od 1991 godina najmnogu raseleni mesta ima vo Radovi{ (14), 
[tip (13), Valandovo (9), Veles (8), Bitola (7), Gostivar(5), Skopje (2), 
Gevgelija (2), Demir Hisar (1), Kavadarci (4), Ko~ani (2), Kru{evo (1), 
Kumanovo (1), Prilep (3), Resen (4), Sveti Nikole (3), Struga (5), 
Strumica (3), i Tetovo (4). 
Osobeno golemi i dinami~ni sociogeografski procesi 
nastanale vo selata, pri {to polovina od niv bile zafateni so 
procesot na depopulacija. Analiziraj}i ja sostojbata so naselenieto vo 
ruralnata sredina (1961-1991)7 porast najmnogu se zabele`uva vo 8 
op{tini (spored starata teritorijalna podelba), odnosno vo 
op{tinite Skopje, Tetovo, Gostivar, Debar, Struga, Gevgelija, 
Valandovo, Strumica, a najgolema koncentracija  se zabele`uva vo 
Skopsko-polo{kiot region, kade dostignuva 108 `/km2 (Skopje), 
odnosno 129 `/km2 (Tetovo). Ova mo`e da se objasni i so faktot {to 
ovde se skoncentrirani najgolemite gradski centri i so {ireweto na 
urbanite centri najmnogu se ~uvstvuva vlijanieto i ogromniot 
pritisok so stanbena i drug vid izgradba.  
Vo grupata na izrazito depopulacioni selski podra~ja 
pripa|aat polovina od op{tinite. Kaj ovie op{tini u~estvoto na 
zemjodelskoto naselenie opadnalo od 65,6% vo 1961 godina (nad 
prosekot na dr`avata koj iznesuval 51,1%), na 13,6% vo 1991 godina od 
vkupnoto naselenie. Intenzivnite depopulacioni promeni, 
predizvikani od prose~no opa|awe od -38,2% dovedoa do nepovolna 
demografska sostojba na ovie ruralni podra~ja.  
[to se odnesuva za sostojbata so nadvore{nite migracii, 
najgolemi stapki vo 1994 godina (od 15,6% do 22,8%) imaat 
tradicionalno emigracionite op{tini: Bitola, Demir Hisar, Resen i 
Ohrid. Vtorata grupa na emigracioni podra~ja (so stapki od 6,9% do 
9,2%) ja so~inuvaat op{tinite: Gostivar, Ki~evo, Kru{evo, Prilep, 
Struga, Strumica i Tetovo kaj koi spomenatoto u~estvo se zgolemuva od 
31,7% na 37,3%. 
                                                 
7 Daskalovski V (1996): Sociogeografskiot razvoj na ruralnata sredina vo 
Republika Makedonija. Geografski razgledi = Geographical Reviews. Skopje: 
Makedonsko geografsko dru{tvo. kn 31(1996) str.110. 
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Gustina na naselenost 
 
Porastot na naselenieto se odrazuva i vrz regionalnite i 
vkupnite  promenite na gustinata na naselenosta. Prose~nata gustina 
na naselenieto vo Republikata od 74 `iteli na km2, spored sostojbata 
od 1981 godina se zgolemuva na 76 `iteli vo 1994 godina, a spored 
popisot od 2002 godina iznesuva 78 `iteli/km2. Vo 43 op{tini, {to 
pretstavuva 36,6% od op{tinite vo dr`avata, gustinata na naselenost e 
nad dr`avniot prosek. So najvisoka gustina se izdvojuvaat 5 -te skopski 
op{tini (Centar 4 155 `iteli na km2, [uto Orizari 2 713 `/km2, 
Kisela Voda 2 358 `/km2, Karpo{ 1 910 `/km2, ^air 1 206 `/km2), potoa 
sledat op{tinite Gostivar 986 `/km2, Tetovo 829 na `/km2, Gazi Baba 
710 `/km2, \or~e Petrov 624 `/km2 i Ki~evo 621 `iteli na km2.  
Analizite na podatocite od izvr{eniot popisot na naselenie 
od 2002 godina, poka`uvaat deka 5 op{tini imaat gustina na naselenost 
od 1 001-5 000 `/km2, 5 op{tini od 501-1 000 `/km2, 33 op{tini vo raspon 
od 77-500 `iteli na km2, dodeka gustina pod dr`avniot prosek imaat 
ostanatite 80 op{tini, {to pretstavuva 65,04% od vkupniot broj na 
op{tini vo zemjata. 
Naselenieto vo Republika Makedonija vo zavisnost od 
prirodno-geografskite prostorni celini, najmnogu e koncentrirano 
vo kotlinite. Spored podatocite od odredeni istra`uvawa, najgusto 
naselena oblast vo Makedonija e skopskata kotlina. Vo nea na 1 km2 
`iveat 268,4 `iteli ili 27,05% od celokupnoto naselenie. Spored 
nekoi podatoci na vtoro mesto doa|a polo{kata kotlina so 164,3 
`iteli na km2 ili 12,69% od vkupnoto naselenie, a na treto mesto 
Kumanovskata kotlina so 94,7 `/km2. Potoa  sledi Bitolsko Pole so 
93,2 `/km2 i Ohridsko-stru{kata kotlina, vo koja `iveat po 91,5 
`iteli na 1 km2. Najretko naseleni se pore~kata oblast vo koja na 1 km2 
`iveat samo po 11,8 `iteli i mariovskata kotlina so 4,91 `/km2.  
 
Starosna struktura na naselenieto 
 
Starosnata struktura na naselenieto e mo{ne va`en 
demografski element, koj uka`uva na toa kakvi se mo`nostite za 
reprodukcija na naselenieto, potoa kakva e sostojbata vo odnosot me|u 
aktivnoto i izdr`uvanoto naselenie i dr. Starosnata struktura na 
naselenieto zavisi od natalitetot, mortalitetot, migracionite 
dvi`ewa, kako i od prose~noto traewe na `ivotot.   
Spored vozrasta, od voenogeografski aspekt, naselenieto se 
deli na tri osnovni grupi, i toa: 
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- mlado naselenie - so vozrast do 15 godini, koe se smeta za vojni~ki 
nesposobno;  
- zrelo (sredove~no) naselenie - od 15 do 64 godini, koe se odlikuva so 
golema fizi~ka, rabotna i voena sposobnost i kako takvo e osnoven no-
sitel na voenite i borbenite aktivnosti, i  
- staro naselenie - so 65 i pove}e godini, koe e zdravstveno i kon-
diciono poslabo, no so ogled na znaeweto i iskustvoto mo{ne e 
korisno pri vodeweto na vojna. 
Starosnata struktura spored vozrasta i parametrite za mlado, zrelo i 
staro naselenie se odreduvaat za razli~ni oblasti. Taka, na primer za 
ekonomski i drugi potrebi za mlado se smeta naselenieto so starost do 
19 godini, zrelo od 20 do 59 godini i staro naselenie nad 60 godini.  
 
Tabela br. 2. Starosna struktura na naselenieto po pol8  
 
 
Podatocite za starosnata struktura, od  popisot od 2002 godina 
uka`uvaat deka najbrojna e populacijata na vozrast od 15 do 64 godini 
so 1 381 352 lica i, vo vkupniot broj od  2 022 547 `iteli vo Republika 
Makedonija u~estvuva so 68,3%. Vtora po brojnost e populacijata  na 
vozrast od 0 do 14 godini, broi 426 280 lica ili 21,08%, dodeka brojot 
na  staroto, so 65 i pove}e godini vozrast, iznesuva 213 712 lica, 
odnosno 10,57% od vkupnoto naselenie. Od voenogeografski aspekt, 
ovoj soodnos, e povolen, bidej}i so relativno visok procent e 
zastapeno mladoto naselenie i zreloto naselenie, a najmal e procentot 
na staroto naselenie. 
 
                                                 
8 Izvor: Dr`aven zavod za statistika na RM (2003): Popis na naselenieto, 
doma}instvata i stanovite, 2002 godina: definitivni podatoci. Soop{tenie 
2.1.3.30 Skopje: Dr`aven zavod za statistika, 2003. 
 
Vozrast Vkupno % Ma`i % @eni % 
Vkupno 2 022 547 100.00 1 015 377 100.00 1 007 170 100,00 
0-14 426 280 21,08 219 628 21,63 206 652 20,52 
15-64 1 381 352 68,30 698 997 68,84 682 355 67,75 
65 i pov. 213 712 10,57 96 428 9,50 117 284 11,64 
Nepoznato 1 203 0,06 324 0,03 879 0,09 
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Starosna piramida na naselenie spored Popis 2002
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 Grafikon br. 1.  Starosna piramida na naselenieto vo 
Republika Makedonija spored popisot od 2002 godina po osnovni 
vozrasni grupi i po pol 
 
Vo periodot 1981-2002 godina, promenite vo starosnata 
struktura se dvi`at vo nasoka na smaluvawe na u~estvoto na mladoto, a 
zgolemuvaweto na naselenieto na rabotosposobnata vozrast i 
postaroto naselenie. Taka, vo navedeniot period u~estvoto na mladoto 
naselenie od 0-14 godini vo vkupnoto naselenie od 29,2% se smalilo na 
21% (426 280 lica), rabotosposobnoto raste od 62,3% na 68,3% (1 381 
352), a staroto naselenie se zgolemuva od 8,5% na 10,5% (213 712).  
Vo ovaa oblast mo{ne zna~ajni se istra`uvawata na ovaa 
problematika od strana na Prof.d-r Vasa Daskalovski, spored koi 
procesot na demografskoto stareewe pretstavuva slo`en 
populacionen i op{testven fenomen koj vo na{ata zemja predizvikuva 
slo`eni ekonomsko-socijalni prestrukturirawa na naselenieto. 
Demografskata starost se razgleduva preku slednite stadiumi: 
demografska mladost (prose~na starost na naselenieto pomala od 28, 
demografska zrelost od 28-30 godini, proces na demografsko stareewe 
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od 30-32, na pragot na demografskata starost od 32-35 i demografska 
starost nad 35 godini.  
Poslednite podatoci od popisot vo 2002 godina, uka`uvaat na 
najgolema procentualna zastapenos od 68,84% na ma`i na vozrast od 15-
64 godini. Trendot na stareewe na na{eto naselenie prodol`uva i 
ponatamu, {to zna~i deka vo naredniot period vo Republika 
Makedonija se o~ekuva da se zgolemuva staroto naselenie, {to 
pretstavuva nepovolen moment za site ekonomski, socijalni i 
geostrate{ki interesi na zemjata.  
 Glavna karakteristika za natamo{noto stareewe i ponatamu }e 
bide prodol`uvaweto na opa|aweto na stapkata na natalitetot, 
posebno vo onie sredini koi se nao|aat vo procesot na demografskata 
starost (Valandovo, Vinica, Del~evo, Kavadarci, Karpo{, Ko~ani, 
Negotino, Strumica, Veles, [tip. Reperkusiite od procesot na 
demografskoto stareewe se reflektiraat so opa|awe na stapkata na 
natalitet, posebno vo onie delovi od dr`avata koi denes se nao|aat vo 
procesot ili na pragot na demografskata starost. Za taa cel od 
poseben interes za dr`avata se nametnuva potrebata za adekvatna 
populaciona politika naso~ena kon racionalno regionalno 
usoglasuvawe na dosega{nite disproporcii vo teritorijalnata 
distribucija na naselenieto i prezemaweto na merki za zadr`uvawe na 
populacioniot potencijal na celiot prostor na dr`avata. 
  
Nacionalna struktura 
Nacionalnata struktura na naselenieto od voenogeografski 
aspekt pretstavuva edna od najva`nite komponenti vo procesot na 
planirawe, odlu~uvawe i sproveduvawe na voenite dejstva. Vo 
Republika Makedonija, spored popisot od 1994 godina, 1 295 964 `iteli 
ili 66,6% se Makedonci, 441 104 lica ili 22,7% se izjasnile kako 
Albanci, 78 019 - Turci, po okolu 40 000 Srbi i Romi, 8 730 - Vlasi, a 
okolu 40 000 lica ne se izjasnile za nivnata nacionalna pripadnost. 
Spored podatocite od popisot na naselenie vo 2002 godina 
brojot na naselenie od makedonskata nacionalna struktura e 1 297 981 
ili 64,18% od vkupnoto naselenie, 509 083 (25,17%) se izjasnile kako 
Albanci, 77 959 (3,85%) Turci, 53 879 (2,66%) Romi, 9 695 (0,48%) 
Vlasi, kako Srbi se izjasnile 35 939 (1,78%), Bo{waci 17 018 (0,84%) i 
vo kategorijata ostanati 20 993 (1,04%). 
So popisot na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo 
Republika Makedonija vo 2002 godina se napravi nova izmena vo 
definiraweto na edinicite na popis, kako i definiraweto na 
kategorijata vkupno naselenie. Site ovie promeni onevozmo`uvaat 
celosna sporedlivost na podatocite od ovoj popis so podatocite od 
prethodnite popisi. Zatoa ako gi sporedime podatocite za naselenie 
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po nacionalna pripadnost se zabele`uvaat izvesni nelogi~nosti vo 
podatocite {to pretstavuva nerealna slika kako za vkupniot broj na 
naselenie vo dr`avata, taka i za brojot na naselenie po odredeni 
nacionalni grupi. Sporedbata na podatocite vo 1994 i 2002 godina 
uka`uva deka brojot na naselenieto od makedonska nacionalna 
pripadnost za 8 - godi{en period se zgolemil za 2 017 lica, na 
albanskoto naselenie za istiot period se zgolemil za 67 979 lica, na 
naselenieto od romska nacionalna pripadnost zgolemuvaweto e za 10 
172 lica, brojot na Vlasite za 1 094 lica, dodeka naselenieto od turska 
nacionalna pripadnost se namalilo za 60 lica, a na licata koi se 
izjasnile kako Srbi namaluvaweto e za 4 289 lica. 
Vkupniot porast na naselenieto spored porastot, odnosno 
namaluvaweto na poedinite nacionalni grupi iznesuva 76 913 lica, 
{to e re~isi identi~no so vkupniot porast na naselenieto vo periodot 
1994-2002 godina (76 615 lica). Ako ovi e podatoci se sporedat so 
prirodiot prirast koj vo istiot period iznesuva 106 794 lica, 
proizleguva edna razlika od okolu 30 000 lica pomalku. Ovaa razlika 
se dol`i na razli~nata metodologija so koi se raboteni popisite na 
naselenie vo 1994 i 2002, a sekako golem udel imaat emigracionite 
procesi, isto taka kaj makedonskoto naselenie.  
Makedoncite se razmesteni po celata teritorija od dr`avata, a 
pogolemiot del od niv `ivee vo gradovite. Albancite se razmesteni vo 
zapadnite delovi na Republika Makedonija koncentriraj}i se glavno 
vo nekolku kotlinski prostori kako {to se Polog, ki~evskata 
kotlina, Stru{ko Pole, Debarsko Pole, a eden zna~itelen del vo sko-
pskoto i kumanovskoto podra~je. 
 
Konfesionalna struktura  
 Ne pomalku va`na e i konfesionalnata struktura, kaj koja, vo 
Republika Makedonija, spored brojnosta, dominiraat dve osnovni 
verski zaednici: pravoslavnata, {to ja so~ininuvaat Makedoncite, 
Srbite, Vlasite i drugi, kako mnozinsko naselenie, i islamskata vo 
koja se vbrojuvaat Albancite, Turcite i Makedoncite so islamska 
veroispovest. Od voenogeografski aspekt i konfesionalnata 
struktura pretstavuvaat seriozen faktor, koj vo voeni uslovi mo`e da 
ima mo{ne golemo zna~ewe. Zaradi toa neophodni se detalni analizi 
na podatocite za konfesionalnata  struktura na naselenieto vo 
Republika Makedonija posle objavuvaweto na podatocite od popisot vo 
2002 godina. 
 
Obrazovna struktura na naselenieto 
Za socio-ekonomskiot razvoj na dr`avata, a posebno kulturniot 
razvoj na populacijata, posebno va`no mesto zazema pismenosta, 
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odnosno obrazovnoto nivo na naselenieto. Vo taa smisla posebno 
va`ni se gri`ite i merkite na Republikata za unapreduvawe ne samo na 
kvantitativna, tuku i kvalitativna obrazovna programa. Podatocite 
{to se odnesuvaat za Republika Makedonija vo periodot 1981-1994 
godina poka`uvaat deka naselenieto postigna zabele`itelni rezul-
tati vo razvojot na obrazovanieto. Imeno, u~estvoto na lica bez {kol-
ska podgotovka e namaleno od 17,5% vo 1981 godina na 6.6% vo 1994 
godina. Namaluvaweto na u~estvoto se zabele`uva i kaj decata so 
nepotpolno obrazovanie i toa od 27,8% na 18,4%. Nasproti toa zgole-
meno e u~estvoto na naseleneto so osnovno obrazovanie od 28,1% na 
33,4%, so sredno obrazovanie zgolemuvaweto e od 21,2% vo 1981 godina 
na 32,3% vo 1994 godina i za vi{e i visoko obrazovanie od 5,1% na 
8,7%.  
Pokraj toa {to na nivo na zemjata se izvr{eni radikalni 
promeni vo nivoto na obrazovanieto, sepak postojat golemi razliki kaj 
op{tinite vo odnos na u~estvoto na naselenieto bez {kolska 
podgotovka, so nepotpolno obrazovanie i so osnovno obrazovanie. 
Imeno, ima op{tini vo koi u~estvoto na ovie tri kategorii e dosta 
golemo. Posebno zagri`uva faktot {to ima mnogu op{tini vo koi 
u~estvoto na naselenieto bez {kolska podgotovka e dosta visoko kako 
na primer: Staravina so 30,4%, Vitoli{te i Ora{ac so 28,1%, Kle~ov-
ce so 26,9%, a sledat Rankovce so 22,2%, Karbinci so 20,6%, Samokov 
so 17,7% itn. Me|utoa, toa se glavno op{tini so mnogu mal broj na `i-
teli, taka {to toa obele`je ne mo`e da se smeta kako karakteristi~no 
za po{iroki podra~ja ili za dr`avata vo celina. Nasproti niv ima 
op{tini koi imaat sosema malo u~estvo na naselenieto bez {kolska 
podgotovka kako {to se: Vev~ani so 1,4%, Karpo{, Gevgelija i Kisela 
Voda so 1,6%, Berovo so 2,5% i Bogdanci i \or~e Petrov so 2,6%. 
U~estvoto na naselenieto so osnovno obrazovanie vo zemjata 
iznesuva 33,4% i e vo postojan podem za smetka na naselenieto bez 
obrazovanie. Sostojbata vo pooddelni op{tini e sledna: Kondovo so 
65,3%, ^egrane so 63,5%, Saraj so 60,9%, Bogoviwe so 60,4% itn. 
U~estvoto na naselenieto so sredno obrazovanie e postojano vo podem i 
toa vo 1994 godina iznesuva 32,3%.  
Posebno e zgolemeno u~estvoto na naselenie so vi{e i visoko 
obrazovanie. Najvisoko u~estvo so ovoj stepen na obrazovanie imaat 
op{tinite: Karpo{, Centar, Kisela Voda, Bitola, Ohrid, Strumica, 
[tip, Prilep, Veles, ^air, \or~e Petrov itn. 
Od prilo`enite analizi, proizleguva deka sepak, najvisoko u~estvo so 
kvaliteten obrazovan kadar vo Republika Makedonija imaat 
op{tinite vo koi se nao|aat golemite gradski centri, nasproti 
op{tini vo koi e zabele`itelen procesot na stagnacija ili 
namaluvawe na naselenieto. Ovie podatoci uka`uvaat deka 
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naselenieto vo Republika Makedonija vo periodot od 1953 do 1994 
godina ima postignato visok stepen na razvojot na obrazovanieto, {to 
prodol`uva i vo periodot  1994 -2002 godina.  
 
Doma}instva 
Mo{ne va`en demografski element pretstavuva prou~uvaweto 
na doma}instvata, nivniot broj, promenite i goleminata po broj na 
~lenovi i sl. Tie pretstavuvaat tesni zaednici vo koi se odviva semeen 
`ivot so razli~ni socio-ekonomski implikacii. Doma}instvata 
pretstavuvaat va`en pokazatel od koj mo`e da se sogledaat 
potencijalnite vrednosti na celokupnata populacija, reprodukcionata 
mo} na naselenieto i `ivotniot standard.  
Po~nuvajki od 1948 godina pa zaklu~no so popisnite podatoci od 
2002 godina, prose~niot broj na ~lenovi vo edno doma}instvo e vo 
postojano opa|awe. Toa zna~i deka se razdrobuvaat nekoga{nite 
doma}instva so pogolem broj na ~lenovi za obezbeduvawe na rabotna 
sila za obrabotuvawe na zemja, zaradi toa {to pogolemiot del od 
naselenieto se zanimava{e so zemjodelski aktivnosti. Toa 
razdrobuvawe vo odredena merka e pozitivno. Spored nekoi avtori za 
da mo`e da se vr{i normalna humana reprodukcija, potrebno e 
prose~niot bra~en par da ima 2,2 deca, {to preneseno na prose~niot 
broj na ~lenovi na edno doma}instvo dava brojka od 4 do 4,2 ~lenovi na 
edno doma}instvo. Sostojbata od 3,6 ~lenovi na edno doma}instvo vo 
2002 godina, so tendencija za ponatamo{no opa|awe uka`uva na toa deka 
se zakanuva opasnost vo idnina  vkupniot broj na `iteli, ne da stagnira 
tuku da opa|a. Isto taka go potvrduva i nagloto stareewe na 
naselenieto {to se smeta za mo{ne negativna demografska 
karakteristika.  
 
Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1994 2002 
doma}instva 2188
19 
246313 280214 352034 435372 501963 564296 
broj na ~lenovi 
vo doma}instva 
5,3 5,3 5 4,7 4,4 3,9 3.6 
Tabela br. 3. Broj na doma}instva i prose~en broj na lica vo 
doma}instva spored popisite9 
                                                 
9 Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija: Statisti~ki godi{nik 
na Republika Makedonija: Statistical Yarbook of the Republic of 
Macedonia. Skopje 1998 godina, i Dr`aven zavod za statistika na RM (2003): 
Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite, 2002 godina: definitivni 




Kako {to se gleda spored podatocite od site sprovedeni popisi, 
brojot na doma}instvata e vo kontiunuiran porast, nasproti 
prose~niot broj na ~lenovi vo doma}instvata koj se namaluva. Brojot 
na doma}instva spored poosledniot popis na naselenie od 2002 godina 
iznesuva 564 296 so prose~no 3,6 lica. Brojot na doma}instva vo 2002 
godina e za 2,2 pati pogolem vo odnos na 1953 godina, no prose~niot broj 
na ~lenovi vo doma}instvo e zna~itelno namalen.  
 
Grafikon br.2. Broj na doma}instva i prose~en broj na lica vo 
doma}instva spored popisite 
 
Najgolemo u~estvo vo vkupniot broj na doma}instva vo zemjata 
imaat op{tinite: Kisela Voda 6,72%, Bitola 4,67%, Centar 4,3%, 
Prilep 4,1%, Kumanovo 4,8%. Prose~no najmnogu ~lenovi po 
doma}instvo ima op{tinata Ara~inovo so 5,04 ~lena. Sledi Negotino 
Polo{ko so 4,98, @elino so 4,6, Dolna Bawica so 4,46 itn. Vo ovie 
op{tini dominira naselenie od albanska nacionalnost i islamska 
veroispovest. 
 
Nekoi sporedbeni pokazateli 
Demogeografskite podatoci za Republika Makedonija, a 
osobeno brojot na naselenieto, koi vlijaat vrz dimenzioniraweto na 
vooru`enite sili, sporedeni so odredeni dr`avi, (tabela broj 4) 
uka`uvaat deka, brojot na vooru`enite sili na analiziranite dr`avi 
vo odnos na vkupnoto naselenie se dvi`i vo ramkite od 0,50 % 
(Italija)   do  1,03% (Albanija). 
  









Albanija 28748 3582205 125 36985 1,03 742837 20,74 
















domainstva broj na ~lenovi vo doma}instva
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Belorusija 207600 10322151 50 86654 0,84 2158875 20,92 
Belgija 30528 10289088 337 60921 0,59 2059131 20,01 
Bugarija 110994 7537929 68 54107 0,72 1551485 20,58 
Hrvatska 56542 4422248 78 30096 0,68 856946 19,38 
^e{ka 78866 10249216 130 67777 0,66 2002202 19,54 
Francija 551500 60180529 109 392824 0,65 12079413 20,07 
Germanija 357022 82398326 231 472946 0,57 17399936 21,12 
Grcija 131957 10665989 81 74650 0,70 2026409 19;00 
Ungarija 93030 10045407 108 64305 0,64 2026912 20,18 
Italija 301318 57998353 192 291529 0,50 12349356 21,29 
Holandija 41526 16150511 389 94034 0,58 3563586 22,06 
Polska 312685 38622660 124 343500 0,89 8077706 20,91 
Romanija 238391 22271839 93 157840 0,71 4974240 22,33 
Ruska 
Federacija 
17075400 144526278 8 1243000 0,86 24000000 16,61 
Slova~ka 49036 5430033 111 44287 0,82 1135612 20,91 
Slovenija 20273 1935677 95 13704 0,71 413453 21,36 
[panija 505992 40217413 79 255826 0,64 8391612 20,87 
[vajcarija 41285 7318638 177 42761 0,58 1552728 21,22 
Republika 
Makedonija 
25713 2022547 77 8682 0,43 446726 22,08 
Turcija 774815 68109469 88 679882 1,00 11801267 17,33 
Ukraina 603700 48055439 80 389499 0,81 9597172 19,97 
Velika 
Britanija 
242900 60094648 247 / / 12353942 20,56 
SAD 9363520 290342554 31 2116002 0,73 / / 
Srbija i 
Crna Gora 
102173 10655774 104 81547 0,77 2077660 19,50 
Tabela br.  4. Podatoci za broj na naselenie i na vooru`eni sili 
 
 
Brojot na aktivniot sostav na na{ata armija({to treba da bide 
vo 2008 godina, kako potpolno profesionalizirana) od 8 682 lica }e 
iznesuva 0,43% od vkupnoto naselenie, ili zaedno so rezervniot sostav 
od 4500 lica pretstavuva 0,65%. Procentite od 0,43% i 0,65% se 
izvedeni od vkupnoto naselenie vo 2002 godina i predvideniot broen 
sostav na vooru`enite sili vo 2008 godina. Bidej}i brojot na vkupnoto 
naselenie vo 2008 godina }e bide ne{to pogolem vo odnos na 2002, so 
edna gruba procenka procentualnoto u~estvo na vooru`enite sili vo 
odnos na vkupnoto naselenie vo 2008 godina  mo`e da se zaokru`i na 
0,4% na aktivniot sostav, odnosno na 0,6% zaedno so rezervniot.  
Od navedenite podatoci se gleda deka procentot na na{ata 
armija vo odnos na vkupnoto naselenie ke bide vo ramkite na 
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procentualnata zastapenost na armiite na analiziranite dr`avi. Taka 
na primer,  vo Germanija so vkupno naselenie od 82 398 326 vooru`enite 
sili pretstavuvaat 0,57%, vo Francija so 60180 529 `iteli - 0,65%, vo 
Italija so 57 998 353 `iteli - 0,5% , vo Slovenija so 1 935 677 `iteli - 
0,71%,  vo Bugarija so 7 537 929 `iteli - 0,72%, vo ^e{ka so 10 249 216 
`iteli - 0,66%  i tn. Diskutabilno e dali vo profesionalniot sostav 
na na{ite vooru`eni sili po~nuvaj}i od 2008 godina i ponatamu treba 
da bide i dali voop{to }e mo`e da bide preslikana zastapenosta na 
poedinite nacionalni grupi onaka kako {to tie se zastapeni vo 
civilniot `ivot. Isto taka so posebno istra`uvawe treba da se vidi 
dali vo profesionalnite armii na zemjite od Zapadna Evropa i 
evroatlantskite asocijacii se zastapeni procentualno nivnite 
malcinstva. So drugi zborovi koi standardi i kriteriumi se primenu-
vaat kaj niv vo formiraweto na profesionalnite vooru`eni sili.   
 
 Zaklu~oci 
Naselenieto vo Republika Makedonija permanentno bele`i 
odreden porast koj mo`e da se ilustrira niz slednive podatoci: vo 1900 
godina brojot na naselenieto na ovoj prostor iznesuval 908 904, vo 1948 
- 1 152 986, vo 1961 - 1 406 003, vo 1994 - 1 945 932, a spored popisot od 
2002 godina, naselenieto vo Republika Makedonija dostignuva brojka 
od 2 022 547 `iteli. Od iznesenite podatoci mo`e jasno da se vidi deka, 
za period od okolu 100 godini, brojot na `itelite se zgolemil za 2,2 
pati.  
Od voenogeografski aspekt mo{ne e va`no da se poznava i da se 
ima predvid brojnosta i razmestenosta na naselenieto. Vo toj pogled, 
{to se odnesuva do Republika Makedonija, navedeniot broj naselenie 
neramnomerno e razmesten niz celata dr`ava. Taka, od edna strana, 
postojat prostori so golema gustina na naselenosta, kako {to se ramni-
~arskite delovi vo skopsko, ko~ansko, strumi~ko, potoa vo Polog i na 
drugi mesta, a od druga, ima predeli so mnogu mala gustina na 
naselenost, kako {to se Mariovo, Debarca, Pore~e, Kozja~ijata, pla-
ninskite prostori i sl. No, toa se i svetski procesi.   
Pogolemiot del, ili 59,8% od naselenieto `ivee vo gradovite, 
a pomaliot, odnosno 40,2% -  vo selskite naselbi. 
Vsu{nost za Republika Makedonija e karakteristi~na 
koncentracija na naselenieto vo gradskite centri, osobeno vo Skopje i 
nekolku drugi gradovi, a od druga strana se javuvaat depopulacioni 
podra~ja. Depopulacijata odnosno prazneweto na poedini prostori a 
pred se grani~nite i ridsko-planinskite prostori ja namaluvaat 
mo`nosta na dr`avata da ostvaruva kontrola nad podra~jata i 
teritoriite od koi se iseluva naselenieto. Taa kontrola na 
teritorijata ne se odnesuva samo vo bezbednosna i odbranbena smisla, 
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tuku i vo stopanska, ekolo{ka, nedozvoleno iscrpuvawe na prirodnite 
resursi i sl. 
Prirodniot prirast na naselenieto vo periodot po Vtorata 
svetska vojna, kako {to mo`e da se vidi od izvr{enite popisi, bele`i 
permanentno opa|awe. Taka, vo 1948 e registriran prirast od 26,3‰, vo 
1994 toj prirast iznesuva 8,4‰, a vo 2001 godina 5,00 ‰. Navedeniot po-
datok se odnesuva na prose~niot vkupen priroden prirast kaj celoto 
naselenie, bez razlika na nacionalnata struktura. Ako sakame 
prirastot da go izrazime i po  nacionalna pripadnost, }e vidime deka 
kaj raznite nacionalni zaednici toj e mo{ne razli~en. Imeno, denes, 
prirodniot prirast kaj Makedoncite e pomal i iznesuva okolu 5‰, za 
razlika od Albancite, Romite, Makedoncite-muslimani i drugi, kaj 
koi toj s# u{te e relativno golem i se dvi`i okolu 15‰.  
Namaluvaweto e posledica pred se na opa|aweto na natalitetot. 
Kon ova se nadovrzuvaat i razvojnite procesi, vo koi klasi~noto 
patrijarhalno doma}instvo se pove}e se zamenuva so urbano semejstvo, 
vo koe brojot na ~lenovite vo doma}instvata zna~itelno se namaluva. 
Podatocite za starosnata struktura vo periodot 1981-2002 
godina, uka`uvaat na smaluvawe na u~estvoto na mladoto, a 
zgolemuvaweto na naselenieto na rabotosposobnata vozrast i 
postaroto naselenie. Taka, vo navedeniot period u~estvoto na mladoto 
naselenie od 0-14 godini vo vkupnoto naselenie od 29,2% se smalilo na 
21% (426 820 lica), rabotosposobnoto raste od 62,3% na 68.3% (1 381 
352), a staroto naselenie se zgolemuva od 8,5% na 10,5% (213 712). 
 Namaluvaweto na prirodniot prirast, kako i namaluvaweto na 
brojot na mladoto naselenie od (od 0 do 14 godini) e mo{ne negativna 
karakteristika od odbranben aspekt.  
 Vrz osnova na analiza na demogeografskite procesi (podatoci) 
za Republika Makedonija, mo`e da se konstatira deka nastanale 
odredeni promeni koi se mnogu zna~ajni od odbranben aspekt. Od edna 
strana procesite na raseluvawe i stareewe na naselenieto doveduvaat 
do drasti~no opa|awe na brojot na naselenieto i do raseluvawe na 
mnogu selski naselbi, a vo nekoi prostori i do celosno demografsko 
praznewe, dodeka na druga strana vo nekoi podra~ja se sozdadeni golemi 
koncentracii na naselenie i toa od ist etni~ki sostav. 
 Kontinuiraniot porast na brojot na naselenieto od ist etni~ki 
sostav vo odredeni prostori, osobeno vo grani~nite prostori, mo`e da 
ima negativno geostrategisko vlijanie od pove}e aspekti. Takvite 
pojavi baraat pokompleksno prou~uvawe bidejki istite ne samo {to 
pretstavuvaat mnogu zna~aen faktor od geostrategiski aspekt i od 
aspekt na sevkupniot razvoj, tuku od niv mo`e mnogu lesno da zavisi i 
teritorijalniot integritet na dr`avata. Dokaz za toa se nastanite i 
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vojnata so ograni~en intenzitet, odnosno teroristi~kite akcii vo 
na{ata zemja vo 2001 godina.  
 Zna~ajno e da se istakne deka demografskata komponenta ne e 
presudna vo na{iot sovremen sistem na odbranata so ogled na toa {to 
silite na odbranata za samo ~etiri godini treba da bidat celosno 
profesionalizirani i da pretstavuvaat eden mal del od evropskite i 
evroatlantskite odbranbeni sistemi. Vooru`enite sili }e bidat 
obu~uvani za protivvozdu{ni, protivdesantni, protivoklopni i 
protivteroristi~ki dejstva, po pat na golema mobilnost(podvi`nost) 
i upotreba na onie prostori kade }e se uka`e potreba. 
Odamna se nadminati doktrinarnite stavovi za formirawe na 
takanare~enite odbranbeni bastioni, ~ii periferii bi bile uredeni i 
zaposednati so vooru`eni sili na op{tonaroden odbranben otpor, ne 
dozvoluvaki mu na agresorot da navleze vo bastionite i nanesuvajki mu 
gubitoci do kone~na pobeda. 
 Tehni~kiot i tehnolo{kiot napredok na 21 vek na nekoj na~in 
gi deplasira stavovite za dolgotrajni, iscrpuva~ki i osloboditelni 
vojni na privremeno zavzemeni teritorii od agresorot. 
 Vo odredeni situacii na protivteroristi~ka borba, golemata 
koncentracija na naselenie se smeta za negativna karakteristikia, 
zaradi opasnosta od nedol`ni `rtvi i takanare~eni kolateralni 
{teti. Kako tipi~en primer vo Republika Makedonija mo`e da se 
poso~i Skopje. Na primer, borba protiv otkriena identifikuvana 
teroristi~ka grupa e mnogu pote{ka vo gusto izgradeno i naseleno 
mesto(primer delovi od Skopje) vo sporedba so spravuvawe so takva 
grupa vo nekoj pomal grad, nekoe selo ili na otvoreni prostori. 
 Poslednite zbidnuvawa vo svetot(teroristi~ki aktivnosti vo 
Izrael, Istanbul, Moskva i dr.) poka`uvaat deka, gustonaselenite 
mesta i golemite koncentracii na lu|e se najpogodni sredini za 
izveduvawe na teroristi~ki aktivnosti  so golemi efekti. 
 To~no e deka do odreden stepen koncentracijata na naselenie na 
nekoj konkreten prostor e pozitivna od proizvodnoekonomski, 
infrastrukturen, sociolo{ki, kulturen i drug aspekt, me|utoa, od 
aspekt na za{titata i aspektot na efektite od teroristi~ki 
aktivnosti mo`e da se smeta za negativna. Prakti~no pregolemite 
koncentracii od sekakov vid se negativni, vo slu~aj na elementarni 
nepogodi, prirodni katastrofi, voeni razurnuvawa, i vo poslednata 
decenija od teroristi~ki akcii. 
 I kone~no, se postavuva pra{awe dali kontingentot od 8682 
pripadnici na na{ite vooru`eni sili vo 2008 godina e dobro odmeren 
ili e predimenzioniran ili poddimenzioniran. Od sporedbeniot 
pregled proizleguva nedvosmislen zaklu~ok deka toj e dobro 
dimenzioniran i deka Republika Makedonija }e se najde me|u onie 
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dr`avi so ponizok procent na vkupnite vooru`eni sili vo odnos na 
vkupnoto naselenie. Isto taka od delot na ma{koto naselenie }e mo`e 
da se obezbeduva prognoziraniot potreben personalen sostav iako na 
toa }e vlijaat i mnogu drugi faktori, a pred se {to dr`avata }e im 
nudi na profesionalnite vojnici i za kakvi nameni i aktivnosti }e 
bidat obu~uvani i upotrebuvani. Kon ova }e treba da se dodade i 
donesuvawe na soodvetna zakonska regulativa koja na profesionalnite 
pripadnici na vooru`enite sili }e im garantira  ili }e im obezbeduva 
uslovi za ponatamo{na nivna egzistencija posle nadrasnuvaweto na 
starosniot limit t.e. posle zaminuvaweto od edinicite, soglasno 
specijalnosta, formaciskoto mesto i osposobenosta za primena na 
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